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Prólogo 
¿En qué medida el bando franquista venció en la guerra civil porque 
disponía de mejores recursos, gracias a una superior ayuda extranjera? 
¿En qué medida lo hizo porque utilizó de manera más eficiente tales re-
cursos? Son cuestiones a las que no se puede dar una respuesta precisa. 
Los historiadores no disponemos de ningún método con el que pudiéra-
mos medir, ni siquiera de manera aproximada, la respectiva influencia de 
los distintos factores que inciden en un proceso global. Nunca dispondre-
mos de uno. En primer lugar porque en cualquier proceso histórico inci-
den millones de variables, cuya interrelación desafía cualquier capacidad 
de análisis. Y en segundo lugar porque si suponemos que los seres hu-
manos son libres, una suposición quizá indemostrable teóricamente pero 
en la que cada uno de nosotros basa en la práctica su propia conducta, 
hemos de concluir que las acciones humanas nunca pueden ser plena-
mente explicadas mediante factores externos. 
Esta premisa no implica que la historia deba ni pueda renunciar al 
análisis de factores generales para limitarse a la descripción de hechos, 
cuya selección significativa por otra parte sólo puede basarse en una in-
terpretación analítica. Nunca podremos responder plenamente a las cues-
tiones que encabezan estas líneas, pero la investigación histórica ha 
puesto ya de manifiesto que ambos factores fueron importantes. La tesis, 
habitualmente mantenida en los medios próximos al franquismo, de que 
ambos bandos recibieron una ayuda extranjera similar debe ser desecha-
da a la luz de los estudios realizados. Éstos han revelado ya las líneas 
maestras de la intervención alemana e italiana y en menor medida de la 
soviética, de la política franco-británica de no intervención, de la análoga 
política norteamericana de embargo y del impacto que tuvo el conflicto 
español en la opinión pública mundial, especialmente en los medios in-
telectuales de izquierda. 
Otras cuestiones importantes pueden ser aclaradas en los próximos 
años. La apertura de los archivos soviéticos permitirá emprender estudios 
sólidos sobre la política española de Stalin. La política francesa, que com-
binó la no intervención oficial con el fomento del tráfico encubierto de 
armas por su territorio y estuvo estrechamente condicionada por una de-
cidida voluntad de colaboración con Londres, merece un análisis más pro-
fundo, en el que el autor de estas líneas está embarcado. También re-
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sultana interesante un estudio detenido del papel que jugó el tema es-
pañol en la propaganda comunista internacional y de su contribución a la 
buena imagen de la Unión Soviética, justo en el momento en que en ésta 
tenia lugar uno de los episodios más siniestros del terrible siglo xx, el de 
las purgas stalinistas. ¿Cerraron muchos los ojos ante la entidad de las 
mismas porque el comunismo soviético aparecía por su ayuda a España 
como la última esperanza frente a la barbarie fascista? 
La primera síntesis de conjunto sobre los aspectos internacionales de 
la guerra civil española fue publicada en La Haya en 1951 por Patricia 
van der Esch, con el título de Prelude to war: the International repercus-
sions of the Spanish Civil War. Le siguió en 1962 Spain and the great 
powers, 1936-1941, de Dante A. Puzzo, publicada en Nueva York. Ambas 
obras fueron de interés, pero han quedado anticuadas a medida que apa-
recían nuevos estudios basados en el acceso a la documentación de los 
archivos. Muchos otros estudiosos de centros de investigación europeos 
y norteamericanos han realizado contribuciones fundamentales al tema. 
Sin animo de exhaustividad cabe citar los trabajos de David T. Cattell so-
bre la política soviética; de Edward Hallett Carr sobre la Internacional Co-
munista; de R. Dan Richardson sobre las Brigadas Internacionales; de 
Aldo Garosci, Stanley Weintraub y Hugh Douglas Ford sobre los medios 
intelectuales y literarios; de John Coverdale sobre la intervención italiana; 
de D. W. Pike y Catherine Breen sobre la opinión pública francesa; de 
Carlos Serrano sobre el Partido Comunista Francés; de Dominique Gri-
soni y Gilíes Hertzog sobre los suministros realizados por una compañía 
naval francesa; de Jill Edwards sobre el gobierno de Londres; de K. W. 
Watkins sobre la opinión pública británica; de Tom Buchanan, Hywel Fran-
cis y Jim Fyrth sobre la izquierda británica; de F. Jay Taylor y Richard 
Traína sobre la política norteamericana; de T. G. PoweII sobre la meji-
cana; los diversos estudios de Michael Alpert, Douglas Littie, Herbert 
Southworth, y Robert H. Whealey; así como los numerosos trabajos ale-
manes que Walther L. Bernecker analiza en este dossier. 
En la propia España no fue por supuesto posible realizar estudios só-
lidos sobre el tema hasta los años finales del franquismo. El primer tra-
bajo importante surgido en nuestro país fue el que sobre ia internacio-
nalización de la guerra durante sus primeros meses publicó en 1971 Fer-
nando Schwartz, una obra de síntesis basada en la documentación del 
comité de no intervención y en la bibliografía publicada hasta entonces, 
que inevitablemente ha quedado algo superada por los nuevos trabajos '. 
' SCHWARTZ, Fernando, La internacionalización de la guerra civil española: julio de 1936-
marzo de 1937. 2." edición ampliada. Barcelona, Ariel, 1972. 
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En 1974, Jesús Salas Larrazabal publicó un estudio sobre la Intervención 
extranjera, cuyas afirmaciones se basan en bastantes ocasiones en fuen-
tes que no se especifican y que parecen sobreestinnar la ayuda extranjera 
recibida por la República en relación a la que obtuvo Franco .̂ 
Tannbién en 1974 apareció la primera edición de un estudio que se ha 
convertido en un clásico, el que Ángel Viñas dedicó a los orígenes de la 
intervención alemana, un análisis muy detallado basado en un amplísima 
documentación fundamentalmente alemana, así como en entrevistas 
personales .̂ El mismo Viñas publicó en 1976 un libro que dio ocasión a 
uno de los episodios culturales más pintorescos de la transición española, 
ya que a pesar de haber sido publicado por un organismo oficial depen-
diente del ministerio de Hacienda y basarse en una investigación pro-
movida desde el mismo, vio su distribución bloqueada por la administra-
ción durante casi un año, debido a que ponía fin a un arraigado mito fran-
quista, al demostrar que el oro español enviado por la República a Rusia 
en el otoño de 1936 había sido gastado íntegramente en la adquisición de 
suministros ^ Basado en una extensa documentación y reelaborado para 
una segunda edición ,̂ este libro se ha convertido también en una refe-
rencia obligada para cualquier estudioso de la guerra civil. Debe añadirse 
que, además de varios artículos importantes sobre diversos aspectos del 
tema. Viñas es también autor de una útil síntesis breve acerca de los 
condicionantes internacionales de la guerra civil '̂ . 
La dramática emigración hacia otros países y especialmente hacia 
Francia que la guerra civil ocasionó, fue minuciosamente estudiada por 
Javier Rubio en tres volúmenes que publicó en 1977 \ Diversos aspectos 
de las relaciones hispano-francesas durante la guerra civil han sido es-
tudiados también por José María Borras en diversos artículos y en un 
libro publicado en 1981, que a través de un exhaustivo análisis de la pren-
sa patronal demuestra la tesis, no muy sorprendente, de que los medios 
^ SALAS LARRAZABAL, Jesús, Intervención extranjera en la guerra de España. Madrid, Edi-
tora Nacional, 1974. 
^ VIÑAS, Ángel, La Alemania nazi y el 18 de julio: antecedentes de la intervención ale-
mana en la guerra civil española. 2.' edición revisada. IVladrid, Alianza Editorial, 1977. 
'' VIÑAS, Ángel, El oro español en la guerra civil. IVladrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
1976. 
* VIÑAS, Ángel, El oro de Moscú: alfa y omega de un mito franquista. Barcelona, Grijalbo, 
1979. 
" VIÑAS, Ángel, «Los condicionantes internacionales», en TUÑÚN DE LARA, M. y otros, La 
guerra civil española: cincuenta años después. Barcelona, Labor, 1985. 
' RUBIO, Javier, La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Madrid, San Martin, 1977. 
3 vols. El mismo autor ha publicado también: La emigración española a Francia. Barcelona, 
Ariel, 1974; y Asilos y canjes durante la guerra civil española. Barcelona, Planeta, 1979. 
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empresariales franceses eran hostiles a la revolución que tuvo lugar en 
el territorio leal al gobierno republicano y se mostraban por tanto favo-
rables al triunfo de los generales insurrectos I 
En 1983, Antonio Marquina publicó un libro fundamental sobre las re-
laciones entre el Vaticano y el régimen de Franco durante la guerra civil 
y la mundial, que demostró como la actitud vaticana respecto a la «Es-
paña nacional» fue mucho más matizada de lo que el militante catolicismo 
de ésta parecía sugerir ^ Marquina ha publicado ulteriormente diversos 
artículos de gran interés sobre las relaciones hispano-vaticanas y sobre 
otros temas relacionados con el marco internacional de la guerra civil 
española. En estas páginas se incluye una nueva aportación suya, refe-
rida al polémico tema de las gestiones vaticanas encaminadas a una me-
diación entre el gobierno vasco y el de Burgos que tuvieron lugar en 1937. 
Otro libro que representa una contribución de primer orden fue el que 
Ismael Saz publicó en 1986 sobre los orígenes de la intervención italiana, 
basado en una amplia documentación española e italiana ^°. Saz, que pre-
viamente había publicado con Javier Tusell una colección de documentos 
sobre la actuación del cuerpo expedicionario italiano " , ha escrito para 
este dossier una síntesis acerca de la intervención de Mussolini en el 
conflicto. 
La actitud de los medios militares franceses respecto a la guerra civil 
española es el tema de un libro publicado en 1987 por Jaime Martínez 
Parrilla, que revela un amplio conocimiento de los archivos militares fran-
ceses pero que habría ganado si el estudio de las fuentes hubiera estado 
más guiado por el propósito de encontrar respuestas a preguntas 
relevantes ^^ 
La actitud francesa hacia la guerra civil española es el objeto también 
de un libro de 1989 acerca de uno de los escritores más singulares que 
se enfrentaron al tema durante el desarrollo de la misma, Georges Ber-
" BORRAS LLOP, José María, Francia ante la guerra civil española: burguesía, interés na-
cional e interés de clase. Madrid, GIS, 1981. 
' MARQUINA, Antonio, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945). Madrid, 
CSIC, 1983. 
" SAZ CAMPOS, Ismael, Mussolini contra la II República: hostilidad, conspiraciones, inter-
vención (1931-1936). Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1986. 
" SAZ, Ismael y TUSELL, J., Fascistas en España: la intervención italiana en la guerra civil 
a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna», 15 diciembre 1936-
31 marzo 1937. Madrid, CSIC, 1981. 
'^ MARTÍNEZ PARRILLA, Jaime, Las Fuerzas Armadas francesas ante la guerra civil española 
(1936-1939). Madrid, Ediciones Ejército, 1987. 
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nanos, publicado por un gran conocedor tanto del catolicismo de la época 
como de la guerra civil española, Josep Massot '̂'. 
De los aspectos internacionales de la guerra civil se ha ocupado tam-
bién Francisco Olaya, en un tono altamente polémico tanto respecto los 
protagonistas de los hechos como respecto a los historiadores que se han 
ocupado del tema. El sorprendente uso que Olaya da a sus notas, que 
destina a criticar las afirmaciones ajenas más que a informar al lector de 
las fuentes de las propias, no evita que su libro de 1990 sobre las com-
pras efectuadas en el extranjero por el gobierno republicano contenga 
información nueva y valiosa " . 
Por último, Enrique Moradiellos ha demostrado su gran conocimiento 
de los archivos británicos en un libro acerca de la política del gobierno 
de Londres en los primeros meses de la guerra civil que, publicado en 
1990, supera todo lo anteriormente escrito sobre el tema ^̂ . Moradiellos 
también contribuye a este dossier con una síntesis acerca de la política 
británica de no intervención. 
Los libros citados, media docena de los cuales pueden considerarse 
de primera fila, junto con cierto número de artículos que no se han men-
cionado por razones de espacio, demuestran que los investigadores es-
pañoles han realizado en los últimos veinte años contribuciones impor-
tantes a un tema que, aunque tenga a España por desafortunado sujeto 
principal, se inscribe en el marco de la historia internacional y requiere 
la colaboración de especialistas de distintos países. En el dossier que 
ahora presentamos se incluyen, junto a una contribución de ese gran his-
panista alemán que es Walther Bernecker, aportaciones de investigadores 
españoles de la UNED y de otras universidades que ofrecen una pano-
rama muy completo de las implicaciones internacionales que tuvo la gue-
rra civil española. 
JUAN AVILES FARRÉ 
" MASSOT I MUNTANER, Josep, Georges Bernanos i la guerra civil, Abadia de Montserrat, 
1989. 
" OLAYA, Francisco, El oro de Negrín. Móstoles, Ediciones Madre Tierra, 1990. Menos 
información novedosa contiene su otro libro: La intervención extranjera en la guerra civil, 
publicado en el mismo lugar y fectia. 
"' MORADIELLOS, Enrique, Neutralidad benévola: el Gobierno británico y la insurrección 
militar española de 1936. Oviedo, Pentalfa, 1990. 
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